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El Diario se sirve gratuitamente
ft los subscriptores da la «Legislación».
Real decreto.
Las disposiciones insertas en ente Mario, Se admiten subscripciones al Diario
tienen earacter preceptivo. al precio de 8 pesetas gemestr3.
1SUNI ILCIC)
Autoriza obras en los eondensaderes del «Carlos Y.
Personal.
Licencia al C. de N. 1). S. Cortés.—Destino á los Ttes. de N. I). L. R. Bordejo. D.
J. Bosch y I). II Manient.—Idem al T. de N. D. 14..Núilez.--Idetn á los Ttes. de
N. D. A. M( lit s y D. M. R. Valarino.--Idem al T. de N. D. F. Grund.--Idein al
T.de N. D. A. Ximada.-1demal A. de N. D. R Agacino —Idem al A. de N. D.
R. H. izquierdo.--Peninta de destino entre los Oontres. A. Aquilino. y S.
Breijo.
Marina Mercante.
Comón. al C. de F. J. de Borja.—Reseindu contrato de la almadraba -Punta
Esiyada. --Declara caducadas concesiones hechas á D. C. Pappaiconornos y don
(.;. Martínez.—Desebtirna- instaticia de D. J. litutta.—Idem Id. de I). .1. S. Bosob
Material.
Relativa á revista que debe pasarse á los obreros de los arsenales con objeto de




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi consejo de ;Ministros, y con
arreglo á lo que determina la excepción sép
tima del artículo sexto del Real decreto de
veintiseis de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos.
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que contrate directamente con la
Maquinista Terrestre y Marítima de Barce
lona, las obras necesarias en los condensa
dores del crucero Cario‹ V.
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido, á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
Capitán de navío D. Salvador Cortés y Samit, que
quedará asignado á la Jurisdicción de Marina en esta
Corte para los efectos del Reglamento de licencias, y
le serán abonados sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento 'y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Marzo de 1907.
Josl. FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Con objeto de que no haya en situa
ción de excedencia más Tenientes de navío que los 9
que permite la plantilla:
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer
que cesen en la situación de excedencia voluntaria y
pasen destinados á Cartagena, los oficiales del refe
rido empleo D. Luís Ruiz Berdejo, D. Joaquín Bosch
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y Avilés y D. Ramón Manjón y Brandariz, de los
cuales los dos últimos se encuentran en la expresada
situación desde que eran Alféreces de navío.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V . E. para sn conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madricl 13
de Marzo de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sres. Cápitanes Generales de los




Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g ) ha tenido
bien disponer que el Teniente de navío D. Manuel
Núñez Boado, cese en su actual situación de exce
dencia forzosa, y pase á continuar sus servicios al
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde n V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Marzo de 1907.
JosP. FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departainzmto de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer pasen á continuar sus servicios al De
partamento_ de Cartagena, los Tenientes de navío
Don Alejandro Molins y Carreras y D. Manuel Ruiz
Valarino.
De 'leal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina
•■••■■•■■./.11/11101/110111~.■
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío 1 I. Fernando
Gruncl y Rodríguez, pase á continuar sus servicios al
Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Marzo de 1907.
El z7ubsecre tarjo,
José Ferrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán Ganeral del Departamento de Cádiz.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr • S . M. cl Rey (q. D. g ha tenido á.
bien disponer pase agregado ,á, la Dirección de la
Marina Mercante, el Teniente de navío D. Arturo
Armada y López.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.- Madrid
13 de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
.José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. .Jefe de la Jurisdicción de Marina, en la Corte.
Sr Director General de la Marina Mercante
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien aprobar que el CapitánGeneral del Depar(amen
to de Cádiz, haya dispuesto que el Alférez de navío
D. Hamón Agacino y Armas, pase á embarcar en el
contra torpede ro Destructor, en vacante que existe
en dicho buque
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Marzo de• 190'■
El Subsecretario,
José Terrer.
Sr . Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ci
h..xcmo..Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien -aprol ar que el Capitán General del Departa -
mento de Cádiz, haya dispuesto que el Alférez de
navío D Rafael Ramos Izquierdo, pase á embarcar en
el Infanta Isabel, en relevo del de igual empleo don
Daniel Salga,do del Valle, que ha pasado á disfrutar
dos meses de licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
drid 13 de Marzo. de 1907.
El 1-'tlbseeretar
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de ('ádiz.
411112111----
CUERPa DE CON' RAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los terceros Contramaestres salvador Breijo Gómez
y Antonio Aquilino Breijo, pertenecientes á las Seo -
ojones de Cartagena y Ferro!, respectivamente, soli
citando permuta de Departamento:
S. M. el Rey (q. I) g ) ha tenida á bien acceder al
deseo de los recurrentes; pero con el fin de que esta
concesión no cause perjuicio á tercero, ha de enten
derse que el cambio de Sección alcanza á la circuns
tancia de tiempo señalada por Real orden de 29 de
DEL MINISTERIO DE MARINA
Julio de 1905, (C L. núm. 218), de modo que cada
uno ocupará el lugar que el otro tenía en ella.
De Real orden, comunicada por el Sr.-Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes. Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 12
de Marzo de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del rersona,l.
t3r. Capitán General del Departamento de 141errol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S ?sl. el Rey (q. I) g.) ha tenido
bien resolver que pase á Cartagena, en comisión in -
demniiable del servicio, el Capitán de fragata don
Joaquín de Borja, para hacerse cargo del pontónCocodrilo..
• 'Lo que de leal orden (ligo á- V. E. para su cono
Cimiento. y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
•muchos años.—Ma irid II de Marzo do 1907.
JOSE PERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
INCIMRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: .kián vista del expediente instruido con
'motivo de la falta de cumplimiento del contrato de la
almadraba de sardinas denominada «Punta Espada»
adjudicada á D. Pedro Gutierrez Peu, toda vez queel concesionario há dejado de hacer el calamento
sin causa justificada, en las dos temporadas consecu
tivas, correspondientes á los años 190.) y 1906, y te
niendo en cuenta lo dispuesto en la condición b.' del
pliego que sirvió para la subasta:
s. M . el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y Centro Consultivo de la
Armada—ha tenido á ,bien disponer se„declare res
cindido el contrato con pérdida de la fianza prestada
al efecto
,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 12 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIz
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
"4.1.101"••••°•"
Excmo. Sr.: Habiendo participado á este Ministe
rio los Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Cartagena, quo D. Constantino Pappaico
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nomos v D. Guillermo \lartinez, no han dado cumplí1 miento á las condiciones que les fueron impuestas en
las Reales órdenes de 29 de Abril de 1905 y 15 de Ju
lio de 1906, por las que se les concedió autorización
para dedicarse á la pesca de coral en aguas de Nla
horca y Almería, respectivamente:
M el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien decla
rar caducadas' dichas concesiones
Lo que de Real orden digo á V. E para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 11 de Marzo de 1907
JosÉ FERRANUEZ
Sr. Director General de la Nlarina mercante.
Sr. Capitán General del liepartamento de Carta
gena.
Sr Capitán General del Departamento do Cádiz.
■•■•=~1111.11.11110.10~••■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
'á este Ministerio por D . José Baena Marra:q, vecino
de Cádiz, en SOliCitIld de que al ser sacada á subasta
la almadraba denominada del «Terrón», se verifique
bajo las enfiliaciones que expresa:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien des
estimar la solicitud de referencia, debiendo gacarse
á subasta en la ituación que actualmente tiene.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes. —Dios guardeá V. E, muchos años.—Madrid 11 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁ.NIMZ
Sr. Director General de la Nlarina rri.rcante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente instriido con motivo de instancia elevada por D. Juan
Suan Bosch, concesionario (le la almadraba de ensayodenominada «La Esperanza», en súplica de que secumpla el art. '23 del Reglamento vigente de almadrabas, toda vez que desde 1 de Enero próximo pasado,
no ha cogido ningún atún á causa de tener á barlo
vento de la suya, ñ sea por delante de la entrada delos atunes, cinco almadrabillas, alguna á menor (lis
tancia de media milla y otras de mayores dimensio
nes que la del recurrente:
s. M. el Rey (q. D. g ) -- de acuerdo con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien desestimardicha instancia, puesto que no se ha dejado de cumplir el citado art 23, toda vez que de los informes
emitidos, se deduce que las alma.drabillas á que sealude, no estorban la entrada do los atunes en laalmadraba «La Esperanza», por encontrarse caladasá sotavento de aquella.
Es asi mismo la soberana voluntad de S.. M., quesi la Junta provincial de pesca opina no debe excederde 250 metros .de largo la extensión de las dimen
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siones establecidas por el uso para las almadrabillas,
con objeto de evitar perjuicios, se reduzcan, dando
cuenta de ello á la superioridad
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años –Madrid 11 de Marzo de 190-7.
- JOSE FERRA.NDIZ
Sr Director General de la Marina mercante.




Excmo. Sr : Al objeto de reglamentar en beneficio
de los iniereses del Estado y de los obreros, la facul •
tad que concede á los Jefes de S _cción y á. la_s Juntas
administrativas de los arsenales, el Art.° 142 - de la
Ordenanza para su régimen:
S. M. el Rey (q. D.- g.), ha tenido á bien ordenar
disponga V. E. se pase una revista á todos los obre
ros de ese Arsenal á los fines de averiguar si poseen
las facultades productivas éorrespondientes al jornal
que drisfrutan y efectuar las rectificaciones que pro
cedan. Estas revistas se pasarán todos los años en la
época que deter.vine el Capitán General del Depar
tamento.
Los obreros; exceptuando los capataces, que por
su ancianidad y por otras causas de decadencias de
-sus facultades productivas, no se consideren aptos
para desempeñar la clase ó las clases de trabajo para
que fueren admitidos, se les despedirá del Arsenal si
no cuentan diez años de servicios como individuos de
maestranza en los arsenales y en los buques.
Los que cuenten más de díez años, quedarán afec
tos á los servicios de ú otros de fácil de
te útiles> y el importe del de los Capataces, del cin -
co por ciento de los jornales de los 'apataces que se
hallen en el mismo caso; y que cuando los mencio,
nados cinco por cientos no alcancen, se distribuya
sus cuantías proporcionalmente con los jornales se
ñaladós anteriormente como Máximos.
Los obreros con estos jornales á quienes se les
pruebe que se dedican fuera del Arsenal (5 de sus ca
sas á trabajos retribuídos, ó que en éstas producen
obras para venderlas, serán despedidos, al objeto de
que teniendo estos medios-extraordinarios de ganar
sempeño, seña,lándoseles á los que cuenten más de
diez y menos de quince, el jornal de una peseta; á. los
que cuenten más de quince-y menos de veinte, el de
una peseta veinticinco céntimos y el de una peseta
cincuenta céntimos, á los que cuenten más de veinte.
rí los capataces que por las mismas causas no se
hallen en estado de desempeñar su cometido, se les
señalará un jornal de una veinticinco, una cincuenta
y dos pesetas por los mismos años de servicios, si el
cargo de capataz lo han ejercido durante tres años
por lo menos. Para estos efectos, se computará
un
a10 por cada trescientos jornales•
Estos obreros no serán comprendidos en los des
pidos que se efectúen por disminución del trabajo en
el Arsenal, y á los últimamente despedidos del de
Cartagena que se hallen en cualquiera de los casos
mencionados, se les admitirá desde luego.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el total im
porte i-le los jornales que devenguen estos obreros, no
exceda en ningún caso, bajo la responsabilidad del Je
fe del negociado de Obras, del cinco por ciento del
importe de los jornales de los obreros completamen
se la subsistencia, no puedan contribuir á disminuir
el jornal de los que no tienen otros medios que los
que les proporciona el Estado. Cualquiera de estos
podrá en debida. 'forma, reclamnr ante el apitán
General y de no recibir satiSfaoción, ante el Ministro
de Marina, de cualquier infracción de los preceptos
anteriores que pueda en la actualidad o en lo venide
ro producir disminución en la cuantía de sus jornales..
Salvo el caso anteriormente considerado, '• no sé
admitirá, en lo sucesivo en nuestros arsenales, ningún
obrero sin que previamente esté por completo corilL
probada, su aptitud tísica perfecta, ni con caracter de ,
finitivo, hasta que transcurridos clos meses en sil
trabajo haya probado su aptitud profesional; conti
nuando por ahora en suspenso la admisión de
obreros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conóci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 15 de Marzo de 1907
JOSE FERRAND1Z
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y uartagena
Sr. Intendente General de Marina.
.........■~~~1^4.111111.1.111•1■
ETeTIFECACIEÚN.
Exorno Sr.: En el Di me OFICIAL núm. 46, pá
gina 934, sélnserta una Real orden en la que, por
error de cuartillas, se concede un crédito de dos mil
seiscientas cuarenta 'y seis pesetas para adquisición
de materiales para el torpedero núm. V, debiendo ser
para el torpedere núm. 1 (Halcón; —Se entenderá
pues, rectificada en este sentido dicha soberana
dis•
posición. Madrid 14 de Marzo do 190i.
El Director del «Diario Oficial),
Jaime Montaner
Excmo. Sr. Director del Material.
EXCMO. Sr. Capitán General (lel Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Upp. del Miliiner10 de Mari.
